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Carilah ilmu setinggi langit. Gunakan waktu hidupmu sebelum datang ajalmu, 
gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu, karena penyesalan selalu datang 
belakangan. 
(Bapak Kasdi dan Ibu Tukiyah) 
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